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Introduction 
This special issue of Atlantis is de-
voted to the Second Annual General 
Meeting of the Canadian Research In-
stitute for the Advancement of Women 
(CRIAW) which was held in Quebec City, 
November 9-11, 1978. One theme of the 
conference was "Women's Health—Physi-
cal, Emotional and Social." The 
World Health Organization defines 
health not merely as the absence of 
disease but also the presence of a 
state of general health and physical, 
emotional and social well-being.Given 
this definition of health, women's 
health clearly depends on both the 
level and responsiveness of direct 
health care facilities, and on the 
wider social and economic context that 
facilitates or inhibits a woman's 
sense of well-being. Thus the papers 
in the Health Section of this issue 
address a wide range of topics related 
to the Canadian woman's well-being. 
Two other groups of papers which were 
presented at the conference are also 
included here. The first is a group 
of papers on women and their communi-
ties, focussing on women in rural and 
northern communities. The second is a 
group of papers centering around issues 
in women'8 work lives. Both of these 
sections contain papers related to 
women's economic and social well-being. 
Approximately ZOO women from across 
Canada and from both linguistic groups 
attended the Quebec City conference in 
order to hear and discuss the papers 
presented in this special issue of 
Atlantis. A number of special grants 
Ce numiro special d'Atlantis est con-
8aori aux deliberations due la deuxi&me 
reunion gSnSrale annuelle de I'Insti-
tut canadien de recherches pour 
I'avancement de la femme (ICRAF), tenu 
a Quebec du 9 au 11 novembre 1978. Un 
des themes de la conference itait "La 
femme et la sante—physique, imotion-
nelle et sociale." L'Organisation 
mondiale de la sante definit la saute" 
non 8eulement comme I'absence de la 
maladie mais aussi comme la presence 
d'un Stat gSniral de sante et de bien-
etre physique, 6motionnel et social. A 
la lumi&re de cette definition, la 
sante des femmes depend clairement du 
niveau ainsi que de la souplesse des 
fasciites directes de soins de sante, 
qui dans un contexte social et econ-
omique plus etendu, a pour effet de 
faciliter et de tefentire un sens 
feminin de bien-etre. Les presenta-
tions faisant partie de la section 
Sante de ce volume se concentrant 
done 8ur une grande marge de sugets se 
rapportant au bien-etre de la femme au 
Canada. Faisant egalement partie de 
oet ouvrage, sont deux autres groupes 
de presentations. Le premier comporte 
un groupe de presentations sur la 
femme et son domaine d'action, se rap-
portant aux femmes dans les milieux 
ruraux ou dans les regions du Nord. 
L'autre section comprend un groupe de 
presentations soulevant des questions 
se rapportant d. la vie professionnelle 
des femmes. Ces deux sections compren-
nent des ouvrages se rapportant au 
bien-etre social et economique des 
femmes. 
made both the conference and the publi-
cation of these papers possible. A 
special grant from the Language Programs, 
Secretary of State made it possible to 
provide simultaneous translation into 
French or English for the main sessions 
of the conference. A Social Sciences 
and Humanities Research Council con-
ference grant and a grant from the Jean-
Louis Levesque Foundation helped meet 
other conference expenses. A grant 
from the Department of Health and Wel-
fare contributed toward the cost of 
publishing these papers. And a special 
thanks goes to the editors of Atlantis 
for the financial and editorial support 
that made the publication of these 
papers possible. 
CRIAW was founded in April 1976 in 
response to International Women 's Year. 
Its goal is to coordinate, stimulate, 
facilitate, initiate and disseminate 
research into neglected areas of women's 
experience in Canada. Incorporated 
under federal law and registered as a 
non-profit organization, CRIAW is a 
membership-based organization directed 
by an eighteen member volunteer board. 
Board members—one member from each 
province and territory and six members 
at large—are elected by the general 
membership and serve rotating three 
year terms, six members changing every 
year. At present there are about 600 
members. 
In order to support research about 
women's experience CRIAW last year 
awarded eight, $2000.00 grants-in-aid 
Environ 300 femmes venues d'un peu par-
tout au Canada et representant les deux 
groupes linguistiques ont participe a 
la conference qui s'est tenue en la 
ville de Quebec. Les participantes ont 
pu entendre et discutev des documents 
publies dans ce num£ro special 
d'Atlantis. Nous avons regu des sub-
ventions qui ont rendu possible la 
publication des deliberations de la 
conference. Une subvention spedale 
de la Direction des programmes de 
langue du Secretariat d'Etat a rendu 
possible la traduction simultanee en 
frangais et en anglais durant les 
sessions principales de la conference. 
Une subvention nous a ete remis par le 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada et une autre de la 
part de la Fondation Jean-Louis 
Levesque ont aide a defrayer les autres 
couts d'une telle conference. Une sub-
vention provenant de Sante et Bien-etre 
Social Canada a contribue 5. defrayer 
une partie des frais d'impression de 
cet ouvrage. Des remerciements 
speciaux sont offerts aux redactrices 
d 'Atlantis pour leur appui profession-
al et financier permettant la publica-
tion de ces documents. 
L'ICRAF a ete fonde en avril 1976 dans 
le cadre de I 'Annee intemationale de 
la femme. II a pour objectif de co-
ordonner, stimuler, faciliter, entre-
prendre et diffuser des travaux de 
recherches portant sur des domaines 
negliges de la vie des femmes au 
Canada. Constitue en corporation en 
vertu d'une loi federale et inscrit en 
to initiate research related to the 
general topics of women's work and 
women's health. More information 
about the grants-in-aid program may be 
obtained by writing Marion Porter, 
Canadian Research Institute for the 
Advancement of Women, Suite 415, 151 
Slater Street, Ottawa, Ontario, KIP 5HS. 
If you are not yet a member and would 
like to become one, you will find a 
membership application form at the 
back of this issue, which you can fill 
in and send with a cheque for $10.00 
to the above address. 
Meredith Kimball 
Guest Editor 
tant qu'organisation sans but lucratif, 
I'ICRAF est une organisation axee sur 
les membres, ayant 5 sa tete un con-
seil binevole compose" de dix-huit 
membres. Ces derniers—un(e) repri-
sentant(e) de chacune des provinces 
et de chacun des territoires et six 
membres sans rattachement giographique— 
sont elus par I 'ensemble des membres 
et exercent un mandat de trois ans, 
en rotation, six d'entre eux itant 
remplaces chaque annee. L'Institut 
compte prisentement 600 membres. 
A fin de promouvoir la recherche sur 
I 'expSrience feminine, I'ICRAF a 
octroye I 'annee passee, huit subven-
tions de $2,000 chacune qui ont servi 
d entreprendre des travaux de recherche 
se rapportant d la femme et au travail 
et a la femme et la sante. De plus 
amples renseignements au sujet du 
programme de subventions de recherche 
sont disponibles en communiquant 
avec Marion Porter, & I'Institut 
canadien de recherches pour I 'avance-
ment de la femme, pi£ce 415, 151, rue 
Slater, Ottawa, Ontario KIP 5H3. Si 
vous n'etes pas encore membre de 
I 'Institut et disirez le devenir, 
veuillez remplir le formulaire de 
demande d'adhesion qui se trouve d 
la fin du prisent numiro et le faire 
parvenir, accompagni de votre cheque 
au montant de dix dollars, 5. 
I 'adresse mentionnie pricedemment. 
Meredith Kimball 
RSdactrice spiciale 
